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DECRETO 2119/1973, ide 17 de agosto, Por el que se destila al Alto Estado Mayor al Contral
mirante don Fernando Moreno Reyna.
De conformidad con lo preceptuado en el artículo tercero del Decreto de treinta de agosto de mil
novecientos treinta y nueve,
Vengo en disponer pase destinado al Alto Estado Mayor ei Contralmirante don Fernando Moreno
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a diecisiete de agosto de mil novecientos
setenta y tres.
El Ministro Subsecretario
de la Presidencia del Gobierno,
JOSE MARIA GAMAZO Y MANGLANO
"d
set
El
FRANCISCO FRANCO
DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 2.132/1973, de 17 de agosto, por el que se dispone que el Almirante don Felipe Pita
da,Veiga y Sanz quede en la situación de "disponible".
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Almirante don Felipe Pita da Veiga y Sanz quede en la situación de
isponible".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a diecisiete de agosto de mil novecientos
enta y tres.
GA
El Ministro de Marina,
BRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 2.123/1973, de 17 de agosto, por el que se nombra Almirante Secretario General y
Jefe de la Jurisdicción Central de Marina al Vicealmirante don Enrique Amador Franco.
A propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día diecisiete de agosto de mil novecientos seten fa y tres,
Vengo en nombrar Almirante Secretario General y jefe de la jurisdicción Central de Marina al Vi
cealmirante don Enrique Amador Franco, que cesa en el cargo de Comandante General de la Flota.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a diecisiete de agosto de mil novecientos
setenta y tres.
GA
El Ministro de Marina,
BRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 2.124/1973, de 17 de agosto, por el que se nombra. Comandante General ale la Flota
al Viceahnirante don Francisco J. de Elizalde y Lainez.
A propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunióndel día diecisiete de agosto de mil novecientos setenta y tres,
Vengo en nombrar 'Comandante General de la Flota al Vicealmirante don Francisco j. de Elizalde
y Lainez, que cesa en el cargo de Almirante J'efe del Arsenal de La Carraca.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a diecisiete de agosto de mil novecientos
setenta y tres.
GA
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCOBRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
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DECRETO 2.125/1973, de 17 de agosto, por el que se nombra Almirante Jefe del Departamentode Personal al Vicealmirante don Vicente Alberto Lloveres.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Almirante Jefe del Departamento de Personal al Vicealmirante don Vicente Alberto Lloveres, que cesa en "evenivalidades".
Así lo dispongo por el presente Decreto, daUo en La Coruña a diecisiete de agosto de mil novecientossetenta y tres.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 2.126/1973, de 17 de agosto, por el que se nombra Almirante Jefe del Arsenal de
La Carraca al Vicealmirante don Jacinto Ayuso Serrano.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Almirante Jefe del Arsenal de La Carraca al Vicealmirante don Jacinto Ayuso
Serrano, que cesa en "eventualidades".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a diecisiete de agosto dé mil novecientos
setenta y tres.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 2.120/1973, de 17 de agosto) por el que se destina a ."eventualidades" al Vicealmi
rante don José María de la Guardia y Oya.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en destinar a "eventualidades" al Vicealmirante don José María de la Guardia y Oya, que
cesa en el cargo de jefe del Mando de Escoltas.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a diecisiete de agosto de mil novecientos
setenta y tres.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
DECRETO 2.121/1973, de 17 de agosto, por el que se destina a "eventualidades" al Contralmi
rante don Rafael Márquez Piñero.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en destinar a "eventualidades" al Contralmirante don Rafael Márquez Piriero, que cesa en el
cargo de Jefe del Mando Anfibio.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a diecisiete de agosto de mil novecientos
setenta y tres.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 2.122/1973, de 17 de agosto, por el que se destina al Estado Mayor de la. Armada al
Contralmirante don Juan Carlos MuAlioz-Delgado y Pintó.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en destinar al Estado Mayor de la Armada al .Contralmirante don Juan ,Carlos Muñoz-Del
gado y Pintó, que cesa en el cargo de Jefe de la Agrupación de Miestramiento a Flote.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dadq en La Coruña a diecisiete de agosto de mil novecientos
setenta y tres.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
FRANCISCO FRANCO
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DECRETO 2.129/1973, de 17 de agosto, por el que se nombra Jefe del Mando de Escoltas
al
Contralmirante don Guillermo Matéu Roldán.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe del Mando de Escoltas al Contralmirante don Guillermo Matéu Roldán, que
cesa en el Estado Mayor de la Armada
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a diecisiete de agosto de mil novecienfos
setenta y tres.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
III•Wl■.■wyl■•••■••
DECRETO 2.130/1973, de 17 de agosto, por el que se nombra Jefe del Mando Anfibio al Con
tralmirante don José Ramón Ca,amaño Fernández.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe del Mando Anfibio al Contralmirante don José Ramón Caamaño Fernán
dez, que cesa en el cargo de Jefe del Estado Mayor de la Zona Marítima del Cantábrico.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a diecisiete de agosto de mil novecientos
setenta y tres.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
DECRETO 2.128/1973, de 17 de agosto, por el que se nombra Jefe de la Agrupación de Adies
tramiento a Flote al Contralmirante don Enrique Golmayo Cifuentes.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar: Jefe de la Agrupación de Adiestramiento a Flote al Contralmirante don Enri
que Goimayo Cifuentes.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a diecisiete de agosto de mil novecientos
setenta y tres.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
DECRETO 2.127/1973, de 17 de agosto, por el que se nombra Jefe del Estado Mayor de la Zona
Marítima del Cantábrico al Contralmirante don Adolfo Contreras Sánchez.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe del Estado, Mayor de la Zona Marítima del Cantábrico al Contralmirante
don Adolfo Contreras Sánchez.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a diecisiete de agosto de mil novecientos
setenta y tres.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 2.131/1973, de 17 de agosto, por el que se dispone el pase a la "reserva" del General
de División de Infantería de Marina don José Enrique Rivas Faba?.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el General de División de Infantería de Marina don José Enrique Rivas Fa
bal pase a la situación de "reserva" el día veinte de agosto del ario en curso, fecha en que cumple la
edad reglamentaria para ello.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a diecisiete de agosto de mil novecténtos
setenta y tres.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
FRANCISCO FRANCO
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ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Orden Ministerial núm. 569/73. —Vengo en
nombrar Presidente del Organo de Trabajo creado por
.1a Orden Ministerial número 538/73 (D. O. núm. 181)
al Almirante don Felipe Pita da Veiga y Sanz.
Madrid, 17 de agosto de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Denominación de unidades.
Orden Ministerial núm. 570/73.—A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, y
previa aprobación por el Consejo de Ministros, vengo
en disponer que al buque hidrográfico-oceanográfico,
primero de la serie de nueva construcción, se le asigne
el nombre de .1/Ialaspina.
Madrid, 31 de agosto de 1973.
Excrnos. Sres.
...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Plantilias.
Resolución núm. 1.613/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada. se dispone que la plantilla de .los
buques hidrográficos-oceanográficos A-31 y A-32 que
de redactada como a continuación se expresa :
1. CUERPOS DE OFICIALES.
Un Capitán de Fragata (H).—Comandante.
Un Capitán de Corbeta (H).—Segundo Comandante.
Tres Tenientes de Navío :
Uno (Er) Electrónica y Comunicaciones.
Uno (H) ,Servicio Hidrográfico.
Uno (RNA) Servicio Oceanográfico.
Dos Alféreces de Navío (RNA) (H). Servicio Hi
drográfico (1).
LXVI
Un Capitán de Máquians (SI).—Jefe del Servicio deMáquinas.
Un Teniente de Intendencia.—Servicio de Aprovisionamiento y Habilitado (1).
CUERPO DE SUBOFICIALES.
Un Subteniente Contramaestre. Contramaestre deCargo.
Tres Sargentos Hidrógrafos :
Dos Servicio Hidrográfico.
Uno Servicio Oceanográfico.
Un Sargento Electricista.—Servicios Eléctricos.
Un Sargento Radiotelegrafista.—Servicio de Cornuni
caciones.
Un Sargento Electrónico.—Servicios Electrónicos.
Dos Sargentos Mecánicos :
Uno Motores Principales.
Uno (SI) Motores Auxiliares.
Un Sargento Escribiente.—Oficina.
Un Ayudante Técnico Sanitario de primera.—Servicio
de Sanidad.
3. ESPECIALISTAS DE MARINERIA.
Dos Cabos primeros de Maniobra :
Uno (SI) Faenas Marineras.
Uno (BA) Botes.
Un Cabo primero Señalero. Derrota.
Cuatro Cabos primeros Hidrógrafos :
Dos Servicio Hidrográfico.
Dos Servicio Oceanográfico.
Un Cabo primero Artillero (PR). Servicio de Ar
mas.
Un Cabo primero Electricista (SI).—Servicios Eléc
tricos.
Un Cabo primero Radiotelegrafista.—Servicio de Co
municaciones.
Un Cabo primero Electrónico. Servicios Electró
nicos.
Tres Cabos primeros Mecánicos :
Uno (SI) Motores Principales.
Uno Motores Auxiliares.
Uno (BA) Servicios Generales.
4. .MARINERIA.
Cabos segundos :
Dos Faenas Marineras.
Dos Timoneles-Señaleros.
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Dos Electricistas.
Dos Escribientes.
Dos Motoristas.
rri Cocinero.
larineros de Oficio :
L'n Barbero.
Un Carpintero.
un Conductor de Automóviles.
Un Despensero.
Un Lavandero.
Un Panadero.
Cinco Reposteros.
larineros de primera :
Cuatro.
; FUNCIONARIOS CIVILES DE LA AME
'
NISTRACION MILITAR.
Cuerpos Especiales :
Dos Ingenieros Técnicos Hidrógrafos :
Uno Servicio Hidrográfico.
Uno Servicio Oceanográfico.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO.—
Cuadro numérico.
V. Grupos Especiales : C) Cocina.
Un Cocinero de primera (Mayordomo de segunda).
(1) Puede ser procedente de la Escala Especial.
Madrid, 6 de agosto de 1973.
-
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.606/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra jefe de Ope
raciones Aéreas Antisubmarinas del Estado Mayor de
Zona Marítima del Estrecho, 221 Escuadrón de
Fuerzas Aéreas y Profesor del CIANHE, en destino
de superior categoría, al Capitán de Corbeta (AS)
ilvP) don Manuel Fúster Prat.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
'Iadrid 6 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres.
Sres. „
Resolución núm. 1.598/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
mandante de Intendencia don José Pérez Carreño pase
destinado al Estado Mayor de.l. Mando Anfibio, cesan
do como Jefe de Combustibles y Auxiliar de la Jefa
tura de Aprovisionamiento del Arsenal de La Carraca,
con carácter voluntario.
Madrid, 5 de septiembre de 1973.
1_4;xcmos. Sres. ...
Sres. • • .
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Licencias por asuntos particulares.
Resolución núm. 1.607/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del itnere
sado, y con arreglo a lo preceptuado en los artícu
los 25 y 27 del vigente Reglamento de Licencias Tem
porales del personal de la Armada, aprobado por De
creto de 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55), se con=
ceden al Capitán de Corbeta de la Escala de Tierra
don Germán Alvarez-Castellanos Larrosa cuatro me
ses de licencia por asuntos. particulares, a disfrutar en
esta capital, percibiendo sus haberes por la Habilita
ción General de este Ministerio.
Madrid, 6 de septiembre de 1973.
Exémos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Prórrogas de licencia por asuntos particulares.
Resolución núm. 1.597/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones .—A petición del intere
sado, y con arreglo a lo preceptuado en los artícu
los 25 y 27 del vigente Reglamento de Licencias Tem
porales del personal de la Armada, aprobado por De
creto de 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55), se
concede al Teniente de Navío don Alfredo de Comin
ges Bárcena, a partir de 1 de octubre próximo. prórro
ga de seis meses a la licencia por asuntos particulares
que le fue concedida por Resolución número 1.304/73
de esta DIRDO, de fecha 13 de julio último (D. O. nú
mero 163).
Madrid, 5 de septiembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
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Licencias Fut u,mintus
Resolución núm. 1.611/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-A petición del intere
sado, y con arreglo a lo preceptuado en el vigente Re
glamento de Licencias Temporales del personal de la
Armada, se conceden al Teniente de Máquinas don
Salvador Galán Moreno cuatro meses de licencia por
asuntos propios, a disfrutar en Madrid, el cual cesará
como Jefe del Servicio de Máquinas del dragaminas
Ebro cuando sea relevado.
Durante el disfrute de esta licencia quedará afecto
a la Superior Autoridad .de la jurisdicción Central,
percibiendo sus haberes por la Habilitación General
del Ministerio de Marina.
Madrid, 6 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Bajas.
Resolución núm. 1.123/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.-A petición del interesado,
se dispone la baja en la Armada del Alférez de Navío
clon Víctor Gómez Enríquez, que quedará en la situa
ción militar que por su edad le corresponda.
Madrid, 6 de septiembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.599/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-De conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación del Cuerpo de
Suboficiales, se promueve al empleo de Subteniente
al Brigada Vigía de Semáforos clon Andrés Fraga
Leira, con antigüedad de 27 de mayo de 1968 y efectos
económicos a partir de 1 de septiembre de 1973, que
dando escalafonado entre los de su nuevo empleo don
Emilio Gándara Alfaya y don Gerardo Bahamonde
Franco.
Madrid, 5 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Francisco Jaraiz Franco
Bajas.
LX5,
Resolución núm. 1.122/73, de la Jefatura di
Departamento de Personal.-Por haber fallecidodía 2 de septiembre de 1973, se dispone que el Mec;
nico Mayor clon Manuel Oneto Gago cause baja enArmada a partir de la expresada fecha.
Madrid, 6 de septiembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PEIZSONAI
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 1.602/73, de la Dirección (
Reclutamiento y Dotaciones.-A propuesta de la Di
rección de Enseñanza Naval, y por haber terminad
con aprovechamiento el curso II que han realizadoi
las Escuelas respectivas, se promueve a Cabos prim
ros Especialistas, con antigüedad de 20 de diciembr
de 1972 y efectos administrativos a partir de 1 d
agosto de 1973, a los Cabos primeros Alumnos qii
se relacionan :
MANIOBRA
1. Luciano Pita Peña.
2. Jesús Varela Torrente.
3. Alfredo C. Velo Alvarez.
4. José M. Lago Rodríguez.
5. Eduardo Bertalo Peralta.
6. Gregorio Paz Vilariño.
7. José M. Miño Allegue.
8. Juan Bautista Miralles.
9. 'Pablo Soler Reyes.
10. Miguel Parra Valcárcel.
11. Fausto Marcos Vázquez.
12. Rafael Guirao Castro.
13. Angel Rodríguez Otero.
14. Fernando Bernabé Segura.
15: José A. Gómez Mariña.
16. José M. Ríos Gil.
SÉÑALEROS
1. José J. Madrid García.
2. José M. García Díaz.
3. Carlos M. Antóraz Veira.
ARTILLEROS
1. Fernando A. Oriol Zambrano (1).
2. Angel González Mora (2).
3. Manuel' Garrido Vidal (2).
4. Gumersindo del Río Díaz (1).
5. Antonio Buitrago Avellaneda (2).
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ELECTRICISTAS
José López Cortón.
Francisco Martínez López.
Ricardo Ferrer Pérez de Lara.
ELECTRONICOS
Francisco J. Torres Acereto.
Manuel Conejero García.
Antonio Lobato Barcelona.
José L. Navarro Ruiz.
RADIOTELEGRAFISTAS
'fosé A. Bastos Landín.
:Juan Avilés Delgado.
Antonio Vidal Espinosa.
José J. Pérez Matéu.
Javier Agulló Filgueiras.
'Juan M. Rodríguez Pillado.
Manuel Ruiloba Sordo.
RADARISTAS
José María Porto Ortuño.
jacinto Martínez Barrigós.
José Planillas Gómez.
Emilio Salas Beltrán.
Lorenzo Albadalejo Camacho.
Pedro García García.
José Barranco Lostalo.
José A. Martínez Chacón.
SONARISTAS
1. Antonio Nieto Soto.
2 Francisco Bernal Ortiz.
3. Florencio Cerezuela Ros.
4 José Selfa Molina.
I. Rafael Cuesta Barranco.
MECANICOS
Jaime Teijeiro González.
2. Vicente Mielgo Pérez.
3 Juan María Aceituno Salazar.
4 Andrés Villarno-vo Dopico.
I. Manuel Cárdenas Lavado.
6 Fernando J. Abella Sánchez.
7, José María Calvo Santos.
8 Carlos Rodríguez Paradela.
9, Samuel Terroba Lapresa.
1. Rodríguez Muñoz.
Andrés Fernández Bouza.
12 Carmelo García Cruz.
13. Francisco M. Rodríguez Folgar.
14 Julián Ferrero Fidalgo.
Francisco Bravo Rodríguez.
16 Esteban Romero Ríos.
17. Francisco Martínez Vázquez.
ESCRIBIENTES
1. Antonio P. Pirieiro Castro.
2. Manuel Martínez Diéguez.
3. Julio Ibáñez Robles.
4. Luis Miguel Escudero Salas.
5. Antonio Bouso Bernal.
6. Jesús C. Aragonés Rodríguez.
7. Ascensión García Hernández.
8. Francisco J. Gutiérrez Salazar.
9. Mateos Porto Vilar.
la Antonio Bruno Faffaeli.
11. Julio A. Gago Calvirio.
12. Juan José López Ando.
13. Ignacio Rodríguez Lagostena.
(1) Orientación Dirección de Tiro.
(2) Orientación Artillería y Misiles.
Madrid, 6 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ... •
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 1.600/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-De acuerdo con el ar
tículo 6.° del Decreto número 3.183/68 (D. O. nú
mero 10/69), se nombra Cabos segundos de Marinería
de las aptitudes que se indican, con antigüedad de 1 de
agosto de 1973, a los Marineros del voluntariado nor
mal que a continuación se relacionan y que han resul
tado "aptos" en los cursos realizados en las Escuelas
respectivas :
SERVIOLAS
1. José María Terriza Rodríguez de Guzmán.
2. Andrés Camargo González.
3. José Bravo Cárdenas.
4. Mohamed Hamido Mohamed.
5. Tomás García Barberá.
6. José L. Posado Pérez.
7. José F. Vidal Tilve.
APUNTADORES
1. Angel Martín Velázquez.
2. Luis María Vázquez Calomarde.-
3. Herminio Moreno Rodríguez.
4. Antonio Castilla Rodríguez.
BUCEADORES AYUDANTES
1. Eduardo Peret Llorét.
2. Pedro Somalo García.
3. Joaquín Andréu Pavía.
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ELECTRICISTAS
1. Antonio Barnusell Martín.
2. César D. Rivas Ramos.
3. Adolfo Sellés Badía.
4. Domingo Quintana Mauri.
5. Asensio Gómez García.
6. Domingo Fernández Camacho.
7. Luis Rodríguez García.
8. Juan M. González Padilla.
9. José Leira Blanco.
10. Juan. J. Constantino Gómez.
11. Francisco Expósito Trujillo.
12. Antonio Gil Navarro.
13. Agustín Zaragoza Mengual.
OPERADORES DE TELETIPOS
1. Manuel Salcedo Díaz.
2. Carlos L. Sánchez Ortiz.
3. Julián Palomo Díaz.
4. Francisco J. González Escobar.
5. José A. Borrageros Alvarez.
6. Maximiliano Morales Morcillo.
7. José L. Conde Fernández.
8. Antonio Fidalgo Marcos.
TIMONEL SEÑALERO
1. Francisco J. Sánchez de la Blanca Camacho.
MAQUINAS Y CALDERAS
1. Juan Pablo León Pereda.
9. josé Andrés Guiu Asensio.
3. José A. Marco Molina.
4. José T. Alvarez Mesa.
5. Francisco Javier Campos Cortés.
6. Francisco García Briz.
7. Salvador Peral Fernández.
8. Fernando Cendán Basanta.
9. Evaristo Morillo Martínez.
10. Eladio M. García Lodeiro.
11. Santiago Colomar Martínez de la Vega.
12. Guillermo Pons Pons.
13. Rafael Cabeza Iglesias.
14. Enrique Rueda Cañada.
15. Miguel A. Criado Vicente.
16. Ramón Avilés Baraza.
17. Pedro Romero Martínez.
18. Angel Urdiales Rey.
19. Gabriel Rodríguez Vaquero.
20. José A. Pérez Abré.u.
21. Juan Trujillo Rodríguez.
22. Rafael M. Carrascosa Piquer.
23. Pedro J. Irurzun Alduán.
24. José A. Domar Alcayde.
•
TALLERES A FLOTE
1. Raúl Altuzarra Gonzalo.
2. Miguel Segura Torres.
3. Emilio Pérez Gimeno.
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4. Antonio García Albalat.
5. Luis Arnaiz Franco.
MECANICOS PARA SUBMARINOS
1. José A. Lucas Martínez.
2. Miguel Pérez Mercado.
3. Jorge Varón Martínez.
ELECTRICISTAS PARA SUBMARINOS
Juan L. Eguía Embeitia.
Juan j. Pérez Marín.
TORPEDISTAS PARA SUBMARINOS
1. Pedro Conesa Sánchez.
2. José L. I-Iomar Vila.
3. Juan C. Serra López.
ESCRIBIENTES
1. Manuel García del Moral y Prieto.
2. Antonio Carbonen Castejón.
3. Antonio Cervi'ño Romero.
4. Francisco García Espalt.
5. Mariano Pedrosa Toresano.
6. Juan Rema Tobío.
7. José A. Díaz de Pendón.
8. jesús Espinosa Salomón.
9. Evaristo Muñoz Ballesteros.
PATRONES DE EMBARCACIONES
MENORES
1. Antonio Sierra Melo.
2. José Luis Sarmiento Puentas.
3. Manuel Martínez Escandón.
4. Eladio Agudo Martínez.
5. Jesús Gutiérrez Agudo-Muñoz.
6. Miguel León Polonia.
FAENAS MARINERAS
1. Francisco Marín Atienza.
2. Mariano Fernández Martínez.
3. Miguel A. Murias Méndez.
OPERADORES DE SONAR
1. Julio Badajoz Vázquez.
2. Juan Marles Tores.
3. Jorge Llodra López.
4. Francisco Romero Rodrígue7.
5. Agustín Pérez de la Fuente.
SIRVIENTES DE CIC
1. Octavio Castellanos Rodríguez.
2. César Ballesteros Fraile.
3. Francisco Martínez Beltrán.
4. Francisco Sánchez Sánchez.
5.. Clemencio Gómez Blanco.
6. José Gallego Morales.
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MONITORES DE 1NSTRUCCION
1, Jaime González-Fierro Botas.
2, Francisco Carpintero Cañete.
3, Martín Marín Pérez.
4, Juan A. Hidalgo Maldonado.
5. *Manuel Castro Cano.
6, Carlos Tort Ramón.
7, Cipriano Abad Lafuente.
8, Manuel Subiri López.
9, Manuel Palomar Mora.
10. Rafael González González.
BARBEROS
1, Ricardo Alonso Espada.
2, Antonio Alvarez Ruiz.
3, José Balta Salas.
4. Francisco Muñoz Heredia.
5, José L. Ruel Pombo.
6. José Torreño Bocanegra.
7. 'José Cerdán Bernal.
8, Juan Gil Pacheco.
9. 'Angel Blanco de la Hera.
10. Antonio Arroyo García.
COCINEROS
L Manuel Emilio González García.
2. Diego Butrón Castaño.
3 José Javier Delgado Granados.
I Pedro Martín Sánchez.
ladrid, 5 de septiembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Bajas.
Resolución núm. 1.601/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo es
tablecido en la norma 11 de las provisionales para Ma
rinería, modificada por Orden Ministerial número 568
de 1972 (D) (D. O. núm. 246), causa baja como Cabo
segundo de Marinería (aptitud Escribiente) Fernando
Francisco Campos Fernández, que deberá completar
el tiempo de servicio que le reste como Marinero de
segunda.
Madrid, 5 de septiembre de 1973.
Excmo. Sres. . . .
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico que en la sesión celebrada por el Tribunal
Marítimo Central en Madrid el día doce de junio de
mil novecientos setenta y tres, entre otras, se dictó
la siguiente resolución
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante Excmo. Sr. D. Alfredo
Lostáu Santos, con asistencia de los Vocales señor
don Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor de la
Armada ; Sr. D. Federico Acosta López, Coronel Au
ditor de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona Orbeta,
Capitán de Navío, actuando como Secretario-Relator
el Sr. D. Luis María Lorente Rodrigáriez, Coronel
Auditor de la Armada, para ver y resolver sobre el
expediente número 13/72, instruido por el Juzgado
Marítimo Permanente de Cartagena con motivo de la
asistencia prestada por el remolcador Albufereta, fo
lio 967 de la 4.a Lista de Alicante, al pesquero Fran
cisco y Rosa, folio 1.810 de la 3.a Lista de Almería, y
RESULTANDO que el día 14 de julio de 1969, en
ocasión en que el pesquero nombrado Francisco y
Rosa, folio 1.810 de la 3.a Lista del puerto de Almería,
navegaba desde el puerto de Alicante al de Garrucha,
al pasar frente a la isla de Tabarca, a una distancia de
300 metros aproximadamente, quedó embarrancado en
un fondo de arena y algas siendo inútiles los esfuer
zos de su tripulación para conseguir su reflotamiento,
por lo que solicitaron el oportuno auxilio de la Co
mandancia Militar de Marina de Alicante, cuyo Co
mandante dio la orden al remolcador del citado puer
to, Albufereta, para que saliese en su auxilio, el que
así lo hizo y una vez localizado el pesquero embarran
cado y después de sacarlo del lugar donde se encon
traba varado lo condujo basta el puerto de Alicante, al
que llegaron a las 11,30 horas del siguiente día 15,
habiendo invertido entre la salida y regreso al puerto
siete horas y media ;
RESULTANDO que con motivo del servicio de
referencia, el remolcador Albufereta no sufrió daño
alguno pero sí tuvo los gastos y perjuicios que apa
recen reflejados en los conceptos incluidos en la
Cuenta General de Gastos, por un total de pese
tas 37.988,00.
RESULTANDO que tramitado el oportuno expe
diente, en el que fueron oídas las partes interesadas,
se redactó la Cuetna General de Gastos, de la que se
dio vista a las mismas sin que por ninguna de ellas
se formulasen alegaciones, y celebrada la reunión con
ciliatoria a que se refiere el artículo 43 de la Ley
número 60/62, de 24 de diciembre de dicho ario, com
parecieron las partes interesadas, sin que fuera posi
ble llegar a una avenencia entre las mismas, por lo
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que el Juez Marítimo, en atención a lo dispuesto en
el párrafo 1° de dicho precepto legal, elevó el expe
diente a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que a los efectos de señalar
la calificación legal que merece el servicio prestado
por el remolcador Albufereta al pesquero Francisco
y Rosa, este Tribunal, en atención a las circunstan
cias que concurrieron en el mismo, estima que es pro
cedente su calificación como salvamento, conforme a lo
dispuesto en los artículos 1°. y 2.° de la Ley regu
ladora de esta jurisdicción, ya que es evidente la
concurrencia en los hechos que se analizan del "re
sultado útil" que como premisa indispensable ha de
ser apreciado para llegar a aquella calificación ;
CONSIDERANDO que esto sentado, y a los efec
tos de fijación del premio a percibir por la entidad
armadora del remolcador Albufereta, estima este Tri
bunal que el valor que debe asignarse al pesquero
Francisco y Rosa ha de ser el de 1.050.000,00 pesetas ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe del
premio se estará a lo convenido entre las partes y,
en su defecto, a lo que resuelva el TrIunal Maríti
mo Central, el cual lo fijará tomando por base los
trabajos que haya exigido la prestación del servicio,
las circunstancias -que hayan concurrido en el mismo,
ásí como la situación de peligro corrida por ambos
buques, y tras la debida valoración de todos estos fac
tores, el Tribunal considera que debe señalarse a este
salvamento como remuneración la cantidad de pese
tas 50.000,00;
CONSIDERANDO que por lo que hace referencia
a los gastos que se expresan, fueron tenidos por la en
tidád armadora del remolcador Albufereta con ocasión
del servicio de que se deja hecha mención y cuyos
conceptos fueron reflejados en la cuenta de gastos,
este Tribunal por no estimar debidamente justifica
dos los que hacían referencia al importe del seguro,
personal, seguros sociales y gastos generales y amor
tización e intereses, por las cuantías de 6.762, 6.178
y 9.175 pesetas, acordó la devolución de este expedien
te al Juzgado de su procedencia a fin de que tuviese la
debida justificación mediante la aportación de la co
rrespondiente prueba, sin que la práctica de esta dili
gencia haya contribuido a esa justificación, por lo que
considera el Tribunal que no es procedente su admi
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1 Sión en la Cuenta General de Gastos y que, a mayora.bundamiento, parte de esos gastos, al ser inherentesal mantenimiento del buque, no pueden tener repercusión en la cuenta redactada, razón por la cual procede
su exclusión de la repetida cuenta ;
CONSIDERANDO que apareciendo en cambio
como gastos justificados los referentes al gasto decombustible y lubricantes por importe de 1.245,00 pe
setas y el relativo a la rotura de la estacha que hubo
de facilitar para la prestación del servicio por impor
te de 7.000,00 pesetas, ha lugar a su admisión como
gastos debidamente justificados, por lo que deducidas
ambas cantidades de la fijada como remuneración
quedan 41.755,00 pesetas como cantidad a percibir
P' r premio, y que se distribuirán atribuyendo un ter
cio al Armador y los dos restantes a su dotación.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de salvamen
to el servicio prestado por el remolcador Albufereta
al pesquero Francisco y Rosa fija como remuneración
por el mismo la cantidad de cincuenta mil pesetas
(50.000,00), de las que una vez deducidas las ocho
mil doscientas cuarenta y cinco (8.245,00) pesetas
por los conceptos antes expresados, queda como pre
mio la de cuarenta y unamil setecientas cincuenta y
cinco (41.755,00) pesetas, que se distribuirán atribu
yendo un tercio a la entidad armadora del remolcador
Albufereta, y los dos tercios restantes a su dotación en
proporción a sus. respectivos sueldos base, cantidades
todas ellas que deberá abonar el armador del pesquero
salvado, así como los gastos de este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de di
ciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la-presente, en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostáll.—E1 Secretario
Relator, Luis María Lorente.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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